


























































ความคิดความอ่านแล้วจะเป็น “ง่อย” ไปเลย เฉกเช่น 






 ผมคิดว่าคงไม่ใช่ เพราะว่าปู่ย่าตายายสอน 




































คำว่า “ใจ” อย่างไรบ้าง และตีความว่าคนไทยใช้คำว่า 
“ใจ” อย่างร่ำรวยมาก ไม่ว่าจะใช้ในการดีใจ เสียใจ 
พอใจ พึงใจ ใจเสีย ใจดี ฯลฯ ใจอะไรก็ว่ากันไป นับ
ได้เป็นร้อย ถ้าภาษามีคำว่า “ใจ” อยู่มากถึงขนาด
นั้น น่าจะบอกได้ว่าคนไทยเราอาจจะเป็นคนที่เอา
“ใจ”มาเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมของเรา






เยอรมันเองก็อ่านไม่รู้ เรื่อง แต่ผู้ เขียนบทความ
ต้องการจะทำวิจัย เขาบอกว่า เขาอ่านหลายสิบเที่ยว 
จนกระทั่งรู้เรื่องในที่สุด แล้วจึงวิเคราะห์ออกมาเป็น














ชื่อ โทมัส มันน์ จะใช้ประโยคยาวตลอดเวลา และ
ประโยคนั้นเมื่ออ่านออกเสียงตามไป จะเหมือนกับ











ทางความคิดได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่นการที่ เ รา 
เรียกการแพทย์วัดโพธิ์ เรียกหมอไทยว่า “แพทย์แผน
โบราณ” ในขณะที่หมอในโรงพยาบาลสมัยใหม่ 










ง่ายๆ นัก ผิดกับฝรั่ งซึ่ งมักบอกว่า Oh! It ’s 
wonderful. It’s very good. It’s splendid. 
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมของเขา จน
แทบไม่มีความหมายอะไรแล้ว หรืออย่างคำว่า 
Gentleman. Gentleman’s Agreement ยกย่องว่า
คนอังกฤษเป็น Gentleman ท่านลองไปทำงาน 
กับคนอังกฤษดูสักที แล้วจะรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นอย่างนั้น 
จะมีคนอังกฤษบางคนซึ่งมุ่งหน้าที่จะเอารัดเอาเปรียบ



























7กล่ าวว่ าในการที่ เ ราใช้ภาษานั้น ย่อมมีที่ มา 
จากประสบการณ์ 2 ด้ าน ด้ านหนึ่ ง เ รี ยกว่ า
ประสบการณ์ที่มาจาก “โลก” (world) ส่วนอีกด้าน 
เป็นประสบการณ์ที่มาจาก “คำ” (word) หรือมาจาก
ภาษา สองอย่างนี้จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันตลอดเวลา 
และวัฒนธรรมนั้นจะเกิดได้จากการที่มนุษย์สำนึก 
ในปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ขั้วนี้ และหาความสมดุล 























ทันที เขาสอนให้ เห็นว่าภาษาไทยนี้ทำสิ่ งต่างๆ 
ได้มากมายเพียงใด 
กลบทถอยหลังเข้าคลอง
  เจ้างามสรรพสรรพางค์ดังนางสวรรค์ 
 โพยมแจ่มจันทร์เปรียบพอเทียบทัน ทันเทียบพอเปรียบจันทร์แจ่มโพยม  
 โฉมฉอ้อนอัปสรทรงเสมอสมร สมรเสมอทรงอัปสรฉอ้อนโฉม 
 ฤทัยโทมโทรมเศร้าประเล้าประโลม ประโลมประเล้าเศร้าโทรมโทมฤทัย 
 ไฉนคิดจะชิดชมสนมสนิท สนิทสนมชมชิดจะคิดไฉน 
 เจียมใจไหวหวั่นเพราะพรั่นใจ ใจพรั่นเพราะหวั่นไหวด้วยใจเจียม 
 เสงี่ยมงามเจ้าแจ้งประจักษ์รักแถลง แถลงรักประจักษ์แจ้งเจ้างามเสงี่ยม 
 ร้อนอกเรียมเทียมระทมกรมเกรียม เกรียมกรมระทมเทียมเรียมอกร้อน 
 ถอนฤทัยทอดนอนกรกอด กอดกรนอนทอดฤทัยถอน 
 คิดครวญใคร่สมรมิ่งวิงวอน วอนวิงมิ่งสมรใคร่ครวญคิด 
 จิตจริงเจ้าสวาทจงอนงค์นาถ นาถอนงค์จงสวาทเจ้าจริงจิต 
 ร้างแรมไม่คิดหวังตั้งชีวิต ชีวิตตั้งหวังคิดไม่แรมร้าง 
 ขนางใจใยสุดาสัญญาให้ ให้สัญญาสุดาใยใจขนาง 
 นวลแหนงด้วยหมางบาดสวาทวาง วางสวาทบาดหมางด้วยแหนงนวล 
 สงวนงามเจ้าทรามรักขอซักถาม ถามซักขอรักทรามเจ้างามสงวน 
 พรายแพร่งไม่ม้วนมิดต้องคิดครวญ ครวญคิดต้องมิดม้วนไม่แพร่งพราย 
 หมายมุ่งเหมือนเดือนดับลับเมฆเกลื่อน เกลื่อนเมฆลับดับเดือนเหมือนมุ่งหมาย 
 นึกแน่โอ้วายชีวีครั้งนี้ชาย ชายครั้งนี้ชีวีวายโอ้แน่นึก 
 ตรึงตรองหวังยั้งจิตคิดรอรั้ง รั้งรอคิดจิตยั้งหวังตรองตรึก 
 รำรำใจนึกคลั่งโอหังฮึก ฮึกโอหังคลั่งนึกใจรำรำ 
 ค่ำเช้าทุกข์ใจร้อนนอนจับไข้ ไข้จับนอนร้อนใจทุกเช้าค่ำ 
 คะนึงครวญคร่ำถวิลกินระกำ ระกำกินถวิลคร่ำครวญคะนึง 























8 น้องนี้จะอึ้งอ้ำทำมึนตึง ตึงมึนทำอ้ำอึ้งจะนี้น้อง 
 สองภิรมย์ชมชิดประสิทธิ์สม สมประสิทธิ์ชิดชมภิรมย์สอง 








มากมาย นี่ไม่ใช่การด้น ด้นไม่ได้แน่ ต้องแต่งและคง
เกลากันเป็นสิบๆ ร้อยๆ เที่ยวกว่าจะออกมาอย่างนี้ 
แล้วตอนสุดท้าย เขาบอกไว้เหมือนกับเตือนสติกัน
เลยว่า ชมดงนี้ ดูโลกเสียจนเมาแล้ว “ก็วิงก็เวียน 
ก็จนก็เจียนจะเหียรจะรากจะจากจะจร” ภาษารู้ว่า 
ตัวมีพลังขนาดนี้ แต่ไม่มาอวดคนหรอกว่าฉันยิ่งใหญ่ 
















   เมื่อลูกอยากกินขนม 
  แม่ก็มีขนมให้ลูกกิน 
  เมื่อลูกมีขนม 
  ลูกอยากกินก็กิน 












จนเกินไป ความสมดุลเช่นนี้จะอยู่ที่ ไหน ตรงนี้ 
ผมพยายามชี้ให้เห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่จะสำแดงออกกันได้
ง่ายๆ เลย “กลบทบรรยายย้ายทำนอง ซึ่งถอยหลัง
เข้าคลองตรองอ่านเอย” และที่ว่า “ร้างแรมไม่คิดหวัง
ตั้งชีวิต ชีวิตตั้งหวังคิดไม่แรมร้าง” บรรทัดนี้ความขัด
แย้งกัน ท่อนหลังขัดกับท่อนแรกเป็น “ลูกขัด” แต่
พอ “รำรำใจนึกคลั่งโอหังฮึก ฮึกโอหังคลั่งนึกใจรำรำ” 











มีความมั่งคั่ง โดยเฉพาะเสียงจังหวะ ลีลา ทำนอง 
มากเสียจนจะทำอะไรก็ได้ เป็นเรื่อง “ชมดง” กล่าว
คือ ชมสัตว์ ชมไม้ ที่ชมมากอย่างนี้เพราะว่าโลกนั้น
กว้างใหญ่ไพศาล สัตว์ทุกชนิดเท่าที่หาได้ ลีลา 
ของสัตว์ วิธีการเดิน การบินของสัตว์ ฯลฯ บรรจุ 





























เสียใหม่ ก็จะเปลี่ยนไปแล้ว อาจเป็น performance 
อีกแบบหนึ่งที่ว่าต้องการจะเน้นบทบาทของแม่ซึ่งมี
ความรักต่อลูกแล้วก็มีขนมให้ลูกกิน แต่ว่าบอกความ
บางอย่างกับลูก “ลูกไม่อยากกิน ก็เก็บ” หากอ่าน
และฟังให้ดี จะมีความที่สะท้อนอยู่ในหูของเราที่ไม่

















เล่นอะไรให้กัน ก็ต้องเล่นให้กันฟัง เล่านิทานสู่กันฟัง 
มาเล่นดนตรีกันเถิด ภาษาก็บอกอยู่แล้ว มาเล่น
ดนตรีกันเถิด แต่ขณะนี้มาเล่นดนตรีกันเถิด มันไม่รู้
จะไป “กัน” ตรงไหน กดปุ่มดนตรีก็มาแล้ว และ
เสียงที่มานั้นบางทีก็ไม่ใช่สรรพสำเนียงที่อ่อนหวาน 
แต่เป็นการสำรอกประกอบจังหวะ ซึ่งคนบางจำพวก
ว่างาม บางจำพวกว่าไม่งาม ก็ถกเถียงกันต่อไป 
 สังคมดั้งเดิม ในแบบประเพณีสังคมชนบท 
เท่าที่ยังเหลืออยู่ สังคมเหล่านั้นเป็นสังคมที่มีการสัมผัส
กัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในเรื่องของภาษามากทีเดียว 
ในสมัยก่อนศิลปะการแสดงจึ งไม่แบ่ งแยกกัน 
อย่างชัดเจน ว่านี่คือผู้เล่น นี่คือผู้ฟัง คนที่เป็นผู้เล่น 
กับ ผู้ฟังและผู้ชมก็เป็นคนกลุ่มเดียวกัน สลับกันเล่นบท
ต่างๆ นานา เรื่องวัฒนธรรมในการฟังการพูด 













อะไรไปบางอย่าง เพราะว่าในวัฒนธรรมมอื่นๆ นั้น 












 ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า ว แ ล้ ว ว่ า สิ่ ง เ ห ล่ า นี้ ก็ มี อ ยู่ 
ในประเพณีพื้นเมือง มีอยู่ในวัฒนธรรมชาวบ้าน แต่เรา 




บอกว่าอะไรเป็นอะไร นี่สีดำ นี่สีขาว แค่นั้น 
ย่อมไม่พอ คนที่เขาตีกรอบให้กับตัวเอง ด้วยการ 
เอากรอบทางวรรณศิลป์เข้ามาทาบนั้นช่างคิดแค่ไหน 
สังเกตดูให้ดี เวลาชาวบ้านเล่าอะไร จะเล่าเป็น





























 การเรียนภาษานั้น เป็นการเอาใจไปสัมผัสกับใจ 
มนุษย์สัมผัสกับมนุษย์ เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ซึ่งจะลึกหรือตื้นนั้น เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องมานั่ง





หมายเหตุ คัดและเรียบเรียงจาก เรื่อง “วัฒนธรรม
ทางความคิดกับการใช้ภาษา” ซึ่ง ศ.ดร.เจตนา นาค
วัชระ ได้มาแสดงบรรยายตามคำเชิญของคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้อง
ประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ 
คัดจาก: ปาจารยสาร ฉบับเดือน พ.ย. 45 - ก.พ. 46 ฉบับที่ 2 ปีที่ 29  
 ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ บรรยาย กองสาราณียากร เรียบเรียง 
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